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Kajian Konflik Etika Ekologi-
kaldalamGeloraBelantara:
SatuAnalisisTeori Sastera
membawatuah kepadamaha-
siswaAkademiSeniBudayadan
WarisanKebangsaan(ASWARA),
Rabi'ahtuladawyahMd Salleh,
padapertandinganakhir Akade-
mi Sastera2012,apabilamuncul
sebagaijohan.
Beliau membawa pulang
RM3,000danpialapusingan,peserta
UniversitiTun HusseinDnn Malay-
sia (UTHM),Nurul NazerahNazari
munculpemenangkedua(RM2,500),
manakala mahasiswa Universiti
Putra Malaysia(UPM), Kasmaizun
Enuni Mohd Sarji meraih tempat
ketiga(RMl,500).
Rabi'ahtuladawyah menerima
bimbingan daripada Pensyarah
ASWARA,Azman Ismail,padaPer-
tandingan Akademi SasteraEdisi
ke-5yangdianjurkansejak2008dan
mirip programrealitihiburanyang
memerlukan pesertadikuarantin
selamatiga hari untuk mengikuti
BengkelBimbinganAkademiSastera.
Padabengkelberkenaanmereka
mendapatbimbingandaripadaseo-
rang mentordan tenagapengajar
profesionaldalamkalangantokoh
penulis, pensyarahbahasa,sastera
mahupunpenulisan,bagimembantu
merekamenghasilkanmakalahber-
hubungtekssasterapilihan dengan
menerapkanteoridankritikan.
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Soyasangat menggemari
subjekkesusasteraan
don berpendapatorang
S'clsterasebago;
kelompok b;jak pan-
da; yang mempunya;
kuasa untuk me-
nakluk dun;a dengan
berperangmenggunakan
mota penaIJ
Rabi'ahtuladawyah
Md Salleh
Mahasiswa ASWARA
AkademiSastera2012anjuran
DewanBahasadan Pustaka(DBP)
danKementerianPengajianTinggi
(KPT)yangberjayamenarikperha-
tianmahasiswadaripada18institu-
sipengajiantinggiawammahupun
swastadanhanyalapanpenyelidi-
kan terbaik dipilih ke peringkat
akhir.
Merekayangberjayakeperingkat
akhir ialahNurul SuhadaJuraimi
dari UniversitiSainsIslamMalay-
sia,EngkuNurshafarahimEngku
Rahim (Universiti Pendidikan
Sultan Idris), Syahirah Rahmam
(Universiti Teknologi Petronas),
Ahmad SayutiMohd.Yusob(Uni-
versitiKebangsaanMalaysia(UKM)
danSirealpEtum(UniversitiUtara
Malaysia).
Rabi'ahtuladawyah,35, yang
sedangmengikutipengajiandalam
bidang penulisan kreatif, ketika
ditemubual SasteraBH berkata,
usahanyahampir setahununtuk
menyiapkanmakalahberkenaan
ternyataberbaloiapabiladipilih
sebagaipemenanghadiahutama
AkademiSastera2012.
"Sayasangatmenggemarisubjek
yangdihadirihampir400khalayak
dalamkalanganpenggiatsastera
tempatan,pelajardanmahasiswa.
KetuaPengarahJabatanPen-
gajianTinggi,KPT, ProfDatukDr
RujhanMustafaberkata,KPTdan
DBP akan memikirkankaedah
sesuaibagimenerbitkanmaka-
lah mahasiswayangberjayake
peringkatakhirmemandangkan
sehinggakini sudah15makalah
memenangihadiahutama.
Penerbitanmakalahpemenang
AkademiSasteradari2008hingga
2012 mampu meningkatkan
semulabilanganpengkajidan
pengkritikaryasasteratanahair
yangmemerlukanbarisanpela-
pis,"katanyayangberharaplebih
banyakprogramseumpamaitu
diadakanpadamasadepandemi
memartabatkankaryasastera.
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Juar~ Akademi Sastera 2012,Rabi'atuladawiyah
Md Salleh,ASWARA.
kesusasteraandan berpendapat
orangsasterasebagaikelompok
bijak pandaiyangmempunyai
kuasa untuk menaklukdunia
denganberperangmenggunakan
matapena.SayamemilihGelora
Belantarakarya Razali Endun
sebagaitekskeranaiamengangkat
alamsekitar,"katanyapadaacara
di MenaraDBP, KualaLumpur,
baru-barnini.
Tahunini, sesikritikandaripa-
dajuri profesionalturutdiadakan
selepassetiapembentanganl pan
pesertakhirdanditerajuiPensya-
rahUniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM),ProfMadyaDrRosnahBaha-
rudin,selakuketuajuri Akademi
Sastera2012.
DrRosnahpadaucapanpenggu-
lunganjuri berkata,secarakeselu-
ruhannyapesertakhirAkademi
Sastera2012ber-
jayamenghasilkan
makalahbermutu,
meskipun masih
memerlukan
penambahbaikan
dan bimbingan
secaraberterusan
bagimemantapkan
pemahaman
merekamengenai
duniakesusastera-
an.
"Prestasimaka-
lahyangdihasilkan
peserta Akademi
Sastera2012 pada
tahun ini mem-
banggakan,tetapi
juri berharappada
masaakandatang,
peserta memilih
tekssasteraterkini
yang sedangmen-
dapat perhatian
masyarakataupun
karya'nukilanSaste-
rawanNegara(SN)
yang naskhahnya
terbuktibermutu,"
katanyapadaacara
